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摘  要 
当今社会是一个集数字化，网络化，信息化的，以网络为核心的社会。随着
计算机技术的飞速发展，对教育的改革创新也是迫在眉睫。对于传统的教学，语
文教学尤其是作文教学，就是学生用纸笔写教师布置的作文然后上交教师批改作
文，这样不仅费时、费力，同时过于的形式主义，给学生带来了抵触情绪。最后
的结果就是使得师生都很疲劳，教学质量也会随之下降。 
为了避免上述的恶性循环，采用本文所述的在线作文批阅系统是非常必要的。
本文主要从业务的角度出发，根据现阶段在校师生的现状，致力于解决学生作文
管理的传统冗余，采用全新的技术架构对业务流程进行分析与设计，着重于提高
对学生作文管理的效率，减少教师批改作文的人力、物力。同时更有效的对学生
每次所写的作文做出统一管理，以减少学生的学习压力，同时提供教师的教学质
量，从而达到学生写作能力不断进步提高的终极目标。 
本系统主要分为两个模块：学生用户模块和教师管理模块。学生模块分别为
登录、选择作文、写作文以及提交和作文查询；教师管理模块分别为查询学生作
文、点评修改作文和对作文的分类管理。教师不仅可以轻松地向作文库添加、修
改和删除作文，而且它还可以根据需求按条件查询学生的作文。学生进行有效的
身份验证登录后，开始写作文，一旦学生写完投稿后便能申请教师审核批改自己
的作文。并且系统可以自动推荐用户最新作文、写作达人以及点评名师等。 
本系统采用了目前非常流行的 MVC架构模式，实现了模型、视图、控制的分
离，前端发送业务请求，由 XML解析请求选择指定的处理方法进行业务处理，并
将处理结果存入数据库并展示给前台界面。 
使用本系统可以更大程度的提高教师工作效率，减少不必要的人力、物力的
花费，同时可以对大量作文进行信息化管理与分析，使得师生更能快捷有效的沟
通，发现不足，提高自己，最终使得教学质量有所提升。 
 
关键字：作文在线审批；教学改革；信息化管理； 
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Abstract 
Nowadays, the current society is a set of digital, network, informationto the 
network as the core of the community. With the rapid development of computer 
technology, the reform and innovation of education is imminent. For the Chinese 
teaching in traditional high school, especially the composition teaching, tudents 
always study with paper and pencil, and then handed their work over to the teachers to 
correct, which is not only wasting time, effort, but also overemphasis on the 
formalization. The final result is that the teachers and students are very tired, and the 
quality of teaching will be reduced. 
In order to avoid the vicious circle, the online examination system is very 
necessary. This dissertation mainly based on the perspective of business, according to 
the current situation of teachers and students to solve the traditional redundancy. The 
use of new technology framework for business process analysis and design, focus on 
improving the efficiency of students writing management, reduce the human and 
material strength of the teachers. At the same time, it is more effective for the students 
to make a unified management to reduce the students' learning pressure, while 
providing teachers' teaching quality, so as to achieve the ultimate goal of improving 
the students' writing ability. 
This system is mainly divided into two modules: student user module and teacher 
management module. The student module provides functions like login, composition 
selecting, composition writing also contains submit and query composition The 
student module provides functions like login, selecting the composition, writing the 
composition and submit the composition query; the teacher management module 
contains the query of student's composition, comment and review the composition and 
the classification management. Teachers can not only easily add, modify and delete 
the composition of the composition, but it can also be based on the requirements of 
the students' writing. After verifying the validity of the identity of the log, Students 
can begin to write essays, once the students can apply for the post after the submission 
of the application for teachers to review their own writing. And the system can 
automatically recommend the user's latest writing, writing idol and review master, etc. 
The system uses a very popular MVC architecture model, the model, view, 
control the separation, the front end of the business request, the XML parsing request 
to choose the processing method for business processing, and the processing results 
into the database and display to the front interface. 
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Abstract 
 
Using this system can improve the efficiency of the teacher, reduce unnecessary 
human and material resources. 
At the same time, it can carry on the information management and analysis to the 
students' large composition, which makes the teachers and students more efficient and 
effective. 
 
Keywords: Writing Online Examination; Teaching Reform; Information 
Management; 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景和意义 
随着计算机科学和智能信息管理系统的普及，数据大规模的的膨胀增长，世界上绝大多
数国家都已经认识到发展信息产业的重要性及紧迫性。科技的发展水平不仅直接影响着我们
的生活水平，同时也彰显着一个国家的综合能力与综合国力。进入二十一世纪以来，我国延
续了高速的经济发展速度，对计算机科学的开发与研究利用是促进科研信息化、国家现代化
当务之急，为提高各行各业的工作效率，信息管理系统的开发及应用到各行各业中是最首要
的任务。 
在信息化的今天,随着信息技术的不断飞速发展，计算机技术在现代人们生活中的应用愈
发普及，同时在潜移默化的改变着国民日常的生活、学习以及工作，进一步促进了教育的改
革。传统的高校作为重要的一种教育信息资源集散地，仍然存在着许多教学信息尚未进行科
学信息化管理的情况，尤其是对学生作文批改的传统处理方式仍是学生利用纸笔等文具进行
书写文本，教师人工审阅并编辑修改。由于信息量的不断增大，对于管理及维护工作而言，
工作量随之激增，管理越发混乱、容易造成整体工作流程的繁琐，同时很难将有效数据整合
并加以分析。 
目前存在的远程教育的方式大多是交互性很强的网上教学，这是一种以网络为依托的新
颖教育方式，采用了在线视频等方式，使得学生可以通过互联网，不用顾虑时间和地点，随
时随地完成交互式的学习活动，并将优秀的教学资源进行共享，通过这样的方式可以大大降
低教学的成本，实现方便快捷的教学活动。 
因此，在线作文批阅系统是基于以上问题而构建的，旨在使得管理工作规范化、系统化、
程序化，避免工作的繁琐性，从而可以及时、准确、方便的审阅、批改作文。对于促进作文
教学的有效性有着很强的现实意义。 
1.2 研究现状及问题 
目前国内绝大多数的学校仍采用传统的作文批改方式，即学生利用纸笔等文具进行文本
书写并提交，由教师人工审阅并编辑修改，最后在课堂上点评作文.这样做虽然无可厚非,但
是缺乏信息化管理，很难将学生的作文数据分类整理规划保存,学生也难以从已有的优秀资源
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中获取优质资源,加以运用并提升自己。同时教师也无法有效直接的指出学生存在的潜在问题，
且对大量的作文数据不易分类管理，会存在着数据丢失的情况.往往是写一次作文,讲评一次,
就丢弃不管了,这样不仅教师达不到教学目的,学生也很难有所收获有所提高,更重要的是教
师很难分类整理出优秀的作文,加以分析总结,找出学生普遍存在的优缺点,难以提高教学质
量.往往是花费大量时间、精力，却得不到想要的结果，事半功倍。 
学校做为我国最重要的人才培养基地，一直以来都是采取人工纪录及整理的方式管理学
生的作文信息，由于信息量巨大，从而造成了繁琐的整理工作，作文的具体信息都记录在相
关文件中，教师与学生之间只能用纸介质的文件进行沟通，作文的审阅编辑过程繁琐而且费
时费力。若实现作文的全面计算机管理、网络化管理，管理过程中的各种资料、信息查询服
务，将会大大减轻教师的工作量，提高效率。 
1.3 论文的主要研究内容 
基于上边所说的种种问题，本文主要从业务的角度出发，根据现阶段在校师生的现状，
致力于解决学生作文管理的传统冗余，采用全新的技术架构对业务流程进行分析与设计，着
重于提高对学生作文管理的效率，减少教师批改作文的人力、物力。同时更有效的对学生每
次所写的作文做出统一管理，以减少学生的学习压力，同时提供教师的教学质量，从而达到
学生不断进步提高的终极目标。 
本篇论文研究的主要内容包括以下几个方面： 
1、对学生的作文批阅流程进行深入的调研，结合教育部对传统作文的要求进行合理的需
求分析，根据语文作文教学的实际情况，在教师可以多角度批阅作文方面进行着重分析，使
得教师可以从不同维度对学生的作文进行分析、考核，得出可行的结果方案，为设计出高效
的、易用的信息化的管理系统打下坚实的基础。为教学质量的提高做出重大贡献。 
2、充分利用软件工程的原则及方法对在线作文批阅系统进行设计，设计出一个不同于传
统意义的作文审批平台。本平台可以实现教师在线审核批改作文，师生可以根据需要检索优
秀作文。教师可以对大量的不同类型的作文进行分类管理，分析，得出对教学有用的，可行
的建议等待。 
3、介绍了系统各模块的总体需求与设计思路及实现方法，并根据系统需求进行可行性分
析、归纳总结，得出具体的、可行的、高效的实施方案，对今后的工作进行准备。 
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1.4 论文的组织结构 
本文将重点讨论在线作文批阅系统的设计与实现，本文的组织结构如下所示： 
第一章绪论  
简单描述在线作文批阅系统的相关背景与研究意义，国内外相关研究现状及存在的普遍
问题，以及论文主要研究内容。 
第二章 相关技术介绍 
介绍构建在线作文批阅系统所用到的相关技术，包括对 JAVA、JSP技术的相关介绍，B/S
技术的优势与缺陷，MVC架构的原理等等。 
第三章 系统概述与需求分析 
概述在线作文批阅系统的整体结构，介绍系统的建设目标、应用领域及用户范围，从管
理、经济、技术、操作四个纬度进行系统可行性分析，分析系统业务流程，根据业务需求进
行具体的分析。 
第四章 系统总体设计 
进行系统总体架构上的设计，首先确定系统设计原则，按照软件功能的理论进行系统总
体架构设计，明确系统逻辑架构、技术架构，最后根据业务需求设计数据库，绘制 ER图，建
立数据库表。 
第五章 系统核心业务模块设计与实现 
按照从分析、设计到实现的三个环节的步骤，详细介绍本系统核心业务模块的设计流程、
实际操作流程。 
第六章 系统功能测试与性能测试 
介绍在线作文批阅系统的测试环境和设备，部署项目，通过黑盒测试展开测试工作，同
时对测试结果进行分析。 
第七章 总结与展望 
对在线作文批阅系统的概括和展望，对项目主要工作、论文的主要内容进行总结。同时
提出尚未完成和尚待完善的工作，对在线作文审批系统在实际应用的进一步深入研究制定了
相应目标。 
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第二章 相关技术介绍 
在线作文审批系统是一个集成度相当高系统。系统采用 B/S架构，前台采用 HTML、CSS、
JS的标准前台技术，后台采用 MySQL数据库及 JSP 技术，采用目前较流行的 MVC模式，实现
模型、数据、视图的分离，用 XML 进行数据请求解析。本章主要从以下几个方面对所使用的
技术做个简要介绍： 
2.1 JAVA技术介绍 
Java 语言是一款面向对象的编程语言[1],Java 语言不仅满足当前流的面向对象的设计理
念、并且满足跨平台的易移植性，这些都为编程人员提供了崭新的观念和便捷的操作。Java
已经从一门纯粹的计算机编程语言发展到了当前互联网时代主流的网络平台，伴随着开源技
术的不断推广，越来越多的 Java 开发社区也同时出现，Java 语言以其良好的安全性和可移
植性已成为网站开发中首选的开发语言之一[2]，Java 开发势必会成为现在及未来信息化开发
的重要支柱力量。 
2.2 JSP技术介绍 
JSP技术全称 JavaServer Page，当 Web服务器端接收到前端页面发送的业务请求时，通
过运行嵌在前段页面中的 Java 代码，进行业务处理，并将处理结果处理成 HTML 页面返回客
户端页面，插入的 Java程序可以进行逻辑处理、数据查询、接口调用、页面重定向、数据的
动态获取等功能，从而实现数据的动态展示。 
使用 JSP 技术开发的 Web 应用最重要的属性就是可以适应不同平台，使程序具备良好的
可移植性，可以在当下主流的操作系统上运行(如 Liunx, Windows)，即使 Java 不能运行在
客户端，用户也可以通过浏览器访问 JSP网页[3]。 
相比于其他的服务器端语言，JSP有着其强大的优势，诸如： 
(1)只需一次编写，即可到处运行。 
(2)系统可以支持多平台。使用 JSP可以在当前主流的服务器系统上开发，而目前很多开
发语言并不能进行多平台的支持。 
(3)系统具备优秀的可伸缩性。以小规模的 java 文件就可以运行的系统，到使用大规模
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